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У статті підкреслюється, що особливістю стратегії розвитку ортопедії є акцентована увага на розвиток високих 
технологій, сучасні тренди розвитку технологій ендопротезування, безперервне вдосконалення використовуваних 
конструкцій та інструментів. Представлено логіку та аксіоматику застосування апарату онтологій для впорядкування 
знань із ортопедії. В якості першого кроку створено онтологію з діагностики та лікування гонартрозу.
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В статье подчеркивается, что особенностью стратегии развития ортопедии является акцентированное внимание 
на развитии высоких технологий, современные тренды развития технологий эндопротезирования, непрерывное 
совершенствование используемых конструкций и инструментов. Представлены логика и аксиоматика примене­
ния аппарата онтологий для упорядочения знаний по ортопедии. В качестве первого шага создана онтология по 
диагностике и лечению гонартроза.
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This article discusses the logic of orthopedics. There is emphasized that the distinctive side development strategy orthopedics 
is focused on the development of high technology, modern trends of the technology replacement, continuous improvement 
of designs and tools used. It’ s presented logic and axiomatics device application ontologies to organize knowledge in 
orthopedics. As a first step there is created an ontology for diagnosis and treatment of gonarthrosis.
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Вступ. В історичному аспекті розвитку науки та 
технологій в останні роки виділяються два перелом­
них періоди. Перший із них припускав відмову від 
раціоналістичного розуміння науки, а другий -  спри­
яв зміненню принципів соціального конструктивізму 
та розумінню того, що знання має також онтологіч­
ний вимір.
Онтологія співвідносить повсюдно використовувані 
лікарями в їх  практиці знання з причинами захворю­
вань; етіопатогенетичними зв’язками між ознаками 
та захворюваннями; різними варіантами змінення 
значень ознак. По суті, реалізується принципово но­
вий підхід до подання та візуалізації клінічних даних.
Онтологія лише частково є розділом феноменології. 
Як відомо, вона означає сукупність знань, що визна­
чають взаємозв’язок між різними спостереженнями 
явищ (феноменів) відповідно до фундаментальної 
теорії, але таких, що безпосередньо з цієї теорії не
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наступають. Тобто, феноменологія є посередником 
між експериментом і теорією, вона більш абстракт­
на та багатокрокова в своїй логіці, ніж експеримент. 
Онтологічні ж  уявлення про науку більш широкі і доз­
воляють не тільки впорядкувати предметні знання, а 
й забезпечити зіставлення досліджень, окреслити 
перспективи розвитку предметних знань, прагматизм 
і багаторазовий реверсивний аналіз.
Онтологічні ж  уявлення про науку ширші та дозво­
ляють не тільки впорядкувати предметні знання, а й 
забезпечити зіставлення досліджень, окреслити пер­
спективи розвитку предметних знань, прагматизм і 
багаторазовий реверсивний аналіз.
Класичним відображенням значення онтологій є 
'їхня роль у медичних інформаційних системах (МІС), 
призначених для автоматизації роботи лікарень різно­
го рівня -  від районних до великих науково-дослід­
них центрів і таких, що забезпечують накопичення 
та підготовку інформації для її всебічного оператив­
ного аналізу медичним і адміністративним персона­
лом. У  МІС реалізується інтегрований єдиний інфор­
маційний простір, де вся інформація, що проходить 
через медичний заклад, накопичується та доступна 
через автоматизовані робочі місця (АРМ) в єдиній 
базі даних.
Зрозуміло, вся інформація, що вноситься в МІС, 
повинна бути суворо структурована та доступна для 
подальшого аналізу. Відповідно, відмінною рисою 
МІС сучасного рівня є онтологічний підхід, що доз­
воляє представити різнорідну медичну інформацію в 
зручному вигляді для практичного та наукового ана­
лізу. Одним із додатків онтологічного підходу є гра­
фічне представлення всіх подій і даних історії хворо­
би пацієнта в часі.
Мета дослідження: побудова концептуальних 
основ використання онтологічних конструкцій для впо­
рядкування знань із деяких захворювань в ортопедії 
(на прикладі гонартрозу).
Матеріал і методи дослідження. В основу по­
будови онтології нами покладено узагальнення по­
глядів на патогенез остеоартрозу, переважно з точки 
зору ролі порушення синтетичних процесів у хондро- 
цитах компонентів суглобового хряща, а також зна­
чення інших складових суглоба як цілісного органа, в 
якому знаходяться у взаємодії всі тканини, складові 
суглоба, в тому числі кістки та м ’язи, що до нього 
прилягають.
Врахування будь-яких клінічних проявів захворю­
вань, а також оцінювання ефективності проведених 
методів профілактики та лікування здійснювали за 
допомогою комплексу опитувальників. Усього вико­
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ристано понад 20 представлених у літературі опиту- 
вальників, у тому числі: «Оцінювання тяжкості го- 
нартрозу (альгофункціональній індекс Лекена)»; 
WOMAC Osteoarthritis Index LK3; опитувальник SF- 
36 (російськомовна версія) тощо.
В процесі вивчення збігу ознак, так само як і їх інтер­
претації, з ’ясувалося, що близькі оцінки зустрічають­
ся не більше, ніж у 3 0-40 %>. Усього отримано понад 
600 оцінок і характеристик.
Результати та їх обговорення. Відмінною сто­
роною стратегії розвитку ортопедії є акцентована 
увага на розвиток високих технологій. Сучасні трен- 
ди розвитку технологій ендопротезування, крім без­
перервного вдосконалення використовуваних конст­
рукцій та інструментів, включають у себе впрова­
дження методик ізольованого заміщення одного або 
декількох відділів колінного суглоба як альтернативу 
тотальній артропластиці, зменшення хірургічної аг­
ресії за рахунок використання менш інвазивних до­
ступів, використання комп’ютерних навігаційних тех­
нологій і індивідуально виготовлених резекторних 
блоків для підвищення просторової точності орієн­
тації компонентів імплантата та кількісного контро­
лю збалансованості суглоба в межах усієї амплітуди 
рухів, досягнення максимально можливого згинання 
в суглобі, оптимізацію протоколів ранньої реабілітації 
для прискорення відновлення функції суглоба й як 
наслідок більш швидкого повернення пацієнта до по­
всякденної активності, мультимодальну спрямо­
ваність післяопераційної аналгезії, розробку комплек­
сних стратегій із запобігання інтра- та післяоперацій­
ним ускладненням, зокрема крововтратам, хірургічній 
інфекції, тромбоемболії тощо.
Найбільший інтерес дослідників викликають мате­
ріали та дизайн імплантатів, результати артропластики, 
інфекційні ускладнення, використання навігації, робо­
тотехніки та індивідуальних резекторних блоків.
Отже, на систематизацію знань увага дослідників 
звертається явно недостатньо.
Крім того, негативною рисою розроблюваних сис­
тем є те, що коло їх  застосування досить вузьке, ос­
кільки вони являються або макетними версіями, або 
розроблені для певного медичного закладу і недо­
ступні за рамками його локальної мережі.
З іншого боку, системи медичної діагностики, що 
дають широкий доступ до своїх ресурсів із застосу­
ванням сучасних мережевих технологій, поширюють­
ся явно недостатньо. Проте й вони не дозволяють ек­
спертам розширювати застосовувані в них бази знань.
Тому розроблення системи медичної діагностики, 
заснованої на знаннях експертів і моделі онтології,
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що враховує особливості медичних знань, в якій їх 
відображення має форму, найближчу до представ­
лень експертів, і дозволяє не тільки визначати діаг­
ноз, а й пояснювати його, є актуальним завданням. 
Така система повинна проводити діагностику за 
прийнятний для лікаря час (незважаючи на те, що в її 
основі лежить нетривіальна онтологія медичних 
знань). Крім того, така система повинна надавати 
доступ якомога більшому числу користувачів, як для 
проведення медичної діагностики, так і для участі в 
накопиченні та вдосконаленні медичних знань про різні 
захворювання.
Бази знань предметної області та даних дійсності в 
інформаційному наповненні будуються відповідно до 
моделі онтології предметної області, що складається 
з трьох частин (модель спостережень, модель знань 
про захворювання, модель історії хвороби пацієнта).
Нами розпочато побудову онтології з діагностики 
та лікування «Гонартроз». За даними літератури, про­
блема ефективного лікування цієї групи захворювань 
набуває не тільки медико-соціального, але й еконо­
мічного значення.
Незважаючи на пильну увагу до патології серед 
фахівців і достатньо довгий досвід спостережень, 
недостатня вивченість етіології та патогенезу деге­
неративних хвороб суглобів, пізня діагностика, уск­
ладнення, різноманіття варіантів прояву та перебігу
-  все це значно ускладнює вибір адекватного ліку­
вання [5].
На практиці пацієнту з гонартрозом пропонується 
стандартна схема лікування, що включає нестероїдні 
протизапальні препарати, тривалий прийом симптом- 
модифікуючих лікарських засобів (ЛЗ) -  хондропро- 
текторів [6, 8]. У  ряді випадків при супутніх захво-
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